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  注释：  
  ①凯瑟琳·勒维：《古希腊喜剧》第 23 页，北京大学出版社 1988 年版。 
  ②考格希尔：《莎士比亚喜剧的基础》，《莎士比亚评论汇编》下，第
265 页，中国社会科学出版社 1981 年版。  
  ③诺思罗普·弗莱等著：《喜剧，春天的神话》第 248 页，中国戏剧出版
社 1992 年版。  
  ④同上，第 236 页。  
  ⑤参见拙作《莎士比亚戏剧在中国》，《中国话剧研究》第 3辑，文化艺
术出版社 1991 年 6 月版。 
 
